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Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu maka Allah 
memudahkan baginya kejalan menuju surga 
(H.r. Muslim) 
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jika kamu orang-orang yang beriman 
(Terjemahan QS. Ali’Imran : 139) 
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   Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan hasil belajar 
matematika siswa pada pokok bahasan persamaan linear satu variabel melalui 
metode pembelajaran snowballing berbasis investigasi. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas. Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VII.A 
SMP Muhammadiyah 1 Kartasura yang berjumlah 30 siswa. Metode 
pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan lapangan, dokumentasi, 
dan tes. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif 
yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan komunikasi belajar matematika. Hal 
ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang : 1) mengerjakan persoalan dari 
peneliti didepan kelas sebelum tindakan 20,00% setelah tindakan 36,67%  2) 
mengemukakan ide pendapat atau pengerjaan sebelum tindakan 16,67% setelah 
tindakan  30,00%  3) menyelesaikan tugas yang diberikan peneliti sebelum 
tindakan 33,33% setelah tindakan 53,33%  4) membuat kesimpulan baik individu 
maupun kelompok sebelum tindakan 23,33% setelah tindakan 43,33%. Demikian 
juga hasil belajar siswa sebelum tindakan 10,00% setelah tindakan 56,67%. 
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran snowballing 
berbasis investigasi dengan dapat meningkatkan komunikasi dan hasil belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika. 
 
Kata kunci :  Komunikasi, Hasil belajar, Snowballing,investigasi. 
 
 
